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Abstrak 
Plagiarisme dalam kalangan pelajar-pelajar siswazah dikaji dari sudut domain 
pembelajaran dan tingkah laku mereka semasa menggunakan perisian Turnitin. 
Kajian kes telah digunakan dengan menemu bual 40 orang pelajar siswazah dari 
pelbagai fakulti di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Temu bual yang 
dijalankan menggunakan protokol tidak berstruktur namun bersandarkan kepada 
domain-domain pembelajaran iaitu kognitif, psikomotor dan afektif. Dapatan kajian 
mendapati penulisan akademik yang asli memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi, 
pengetahuan yang jelas tentang maksud plagiarisme dan kesedaran integriti 
akademik dalam kalangan pelajar. Seterusnya, kajian ini mencadangkan agar 
pembinaan modul pengajaran berkaitan penulisan akademik dibina menggunakan 
panduan daripada dapatan yang diperoleh iaitu keterangan tingkah laku pelajar bagi 
setiap domain pembelajaran sebagai pentaksiran guru dan pentaksiran kendiri yang 
boleh digunakan oleh pelajar untuk meningkatkan kemahiran penulisan mereka.  
 
Kata kunci: plagiarisme, Turnitin, pengajaran dan pembelajaran, kemahiran berfikir 
kritis. 
 
PENGENALAN 
Cabaran utama yang dilalui oleh pelajar-pelajar siswazah sebelum berjaya 
menamatkan pengajian mereka ialah untuk menghasilkan tesis asli dan berkualiti 
dari segi penulisan. Sehubungan itu, karya asli dan berkualiti bagi sebuah penulisan 
akademik memerlukan kemahiran mensintesis bahan-bahan literatur dari pelbagai 
sumber dan menyusunnya menjadi penulisan yang mudah difahami tanpa mengubah 
fakta (Ayşegül, 2015; Razi, 2016). Kemahiran mensintesis juga berkait rapat dengan 
kemahiran berfikir aras tinggi yang bukan sahaja boleh membantu pelajar membaca 
dan berfikir dengan cepat, tetapi juga boleh membina keyakinan diri pelajar dalam 
membuat sesuatu keputusan (Tsingos-lucas, Bosnic-anticevich, Schneider, & Smith, 
2017; Varelas, Wolfe, & Ialongo, 2015). Walau bagaimanapun, kemahiran 
mensintesis bahan-bahan bacaan untuk diterjemahkan ke dalam bentuk penulisan 
literatur memerlukan latihan dan pentaksiran secara berterusan (Ayşegül, 2015; 
Bielinska-Kwapisz, 2015; Thonney & Montgomery, 2014; Tsingos-lucas et al., 2017). 
Justeru, adalah perlu bagi pelajar-pelajar siswazah diberikan pendedahan tentang 
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kaedah yang boleh digunakan untuk membina kemahiran berfikir aras tinggi agar 
mereka berupaya mensintesis sumber rujukan di sepanjang menjalankan kajian bagi 
menghasilkan tesis yang asli dan berkualiti. 
 
 
PERISIAN AKADEMIK 
 
Satu daripada perisian akademik yang menyokong proses latih tubi penulisan pelajar 
adalah perisian Turnitin yang dilanggan oleh hampir seluruh universiti awam di 
Malaysia. Turnitin adalah sebuah perisian yang boleh digunakan untuk membantu 
pelajar-pelajar siswazah meningkatkan mutu penulisan akademik seperti tesis, 
disertasi atau kertas projek melalui kaedah semakan persamaan (similarity checking) 
dengan data teks yang ada dalam pangkalan data Turnitin (Johari, Alias, Rahman, & 
Ibrahim, 2015). Selain itu, data teks yang dibuat perbandingan juga meliputi pelbagai 
sumber sama ada sumber fizikal mahupun digital seperti kandungan laman web, 
buku, tesis, surat khabar, majalah, jurnal dan  juga teks yang dimuat naik oleh 
pengguna semasa Turnitin (Turnitin, 2016). Malah, fungsi pentaksiran formatif yang 
disediakan juga memudahkan proses pembelajaran pelajar dan penyeliaan oleh 
penasihat akademik masing-masing (Buckley & Cowap, 2013; Kostka & Maliborska, 
2016). Oleh kerana banyak manfaat yang boleh diperoleh daripada perisian ini, maka 
sewajarnya perisian ini dijadikan alat latih tubi penulisan untuk pelajar meningkatkan 
kualiti penulisan mereka. 
 
Namun begitu, pelajar-pelajar siswazah masih menghadapi masalah penulisan 
apabila dikenal pasti melakukan plagiat ketika menghasilkan tesis akademik 
walaupun perisian Turnitin telah disediakan. Plagiarisme dalam kalangan pelajar-
pelajar siswazah dikenal pasti apabila peratus persamaan yang terlalu tinggi dikesan 
apabila mereka menyerahkan tesis sebelum membuat pembentangan bagi 
mempertahankan tesis masing-masing (Özbek, 2016; Sharon, 2011). Selain itu, para 
pelajar siswazah yang berada di penghujung pengajian juga masih berhadapan 
dengan masalah tidak berupaya mensintesis bahan-bahan bacaan kepada penulisan 
akademik menjadikan pengajian mereka tertangguh atau tidak berjaya dihabiskan 
(Garcia-Perez & Ayres, 2012; Gómez-espinosa, Francisco, & Moreno-ger, 2016). 
Malah, kebimbangan pihak pentadbir universiti terhadap isu plagiarisme berterusan 
apabila kes-kes persamaan teks terus dikenal pasti dalam tesis-tesis pelajar 
(Graham-Matheson & Starr, 2013; Mustapha, Hussein, & Siraj, 2016; Penketh & 
Beaumont, 2014; Zalnur, 2012). Justeru, adalah perlu untuk melakukan kajian 
tentang tingkah laku pelajar dalam penulisan akademik dari sudut penggunaan 
perisian Turnitin. 
 
DOMAIN-DOMAIN PEMBELAJARAN 
 
Domain-domain pembelajaran kognitif, psikomotor dan afektif amat sesuai dijadikan 
sandaran kepada strategi memahami proses peningkatan kemahiran berfikir aras 
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tinggi dalam kalangan pelajar siswazah. Hal ini disebabkan aras-aras pembelajaran 
yang dicadangkan oleh setiap domain adalah berbentuk piramid yang 
menggambarkan aras di bawah sebagai pemikiran aras rendah manakala menuju ke 
arah atas adalah proses mencapai pemikiran aras tinggi (Batane, 2010; Jordan, 
Carlile, & Stack, 2008; Klimova, 2013; Varelas et al., 2015). Malah, ketiga-tiga 
domain pembelajaran tersebut melengkapi aspek pembelajaran yang memberi 
gambaran pengukuran kepada kepintaran akademik, sikap dan nilai dalam diri 
seorang pelajar (Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl, 1956; Krathwohl, 2002). 
Oleh yang demikian, sifat domain-domain pembelajaran tersebut boleh juga 
dianggap seperti kayu pengukur kepada pengukuran tingkah laku pelajar dalam 
penulisan akademik bagi memahami tahap pemikiran mereka. 
 
Seterusnya, bagi pelajar yang telah menggunakan Turnitin untuk satu tempoh masa 
yang panjang, mereka seharusnya dapat menulis teks akademik dengan lebih baik 
disebabkan peningkatan keupayaan mensintesis bahan-bahan bacaan melalui 
aktiviti latih tubi penulisan dan pentaksiran kendiri yang disediakan oleh Turnitin iaitu 
dengan menyemak persamaan teks dokumen dan membuat pembetulan atau 
penambahbaikan penulisan (Johari et al., 2015; Özbek, 2016). Oleh kerana 
keupayaan setiap individu adalah berbeza-beza mengikut konteks di setiap peringkat 
pembelajaran (Bikić, Maričić, & Pikula, 2016; Butcher, Davies, & Highton, 2006; 
Shaw, 2012; Treffinger, Selby, & Isaksen, 2008), maka perbezaan keupayaan 
tersebut boleh difahami melalui aras pengukuran yang telah dicadangkan oleh 
ketiga-tiga domain pembelajaran tersebut (Jordan et al., 2008; Krathwohl, 2002; 
Marzano & Kendall, 2006). Justeru, kajian ini akan turut meneroka tingkah laku 
pembelajaran penulisan akademik pelajar berdasarkan keupayaan kognitif, 
psikomotor dan afektif serta sifat penggunaan Turnitin dalam kalangan mereka. 
 
 
METODOLOGI 
 
Pendekatan kualitatif telah digunakan dengan menjalankan kajian kes dalam 
kalangan pelajar siswazah dari pelbagai fakulti di Universiti Kebangsaan Malaysia. 
Temu bual tidak berstruktur telah digunakan, namun penerokaan yang dilakukan 
adalah berasaskan kepada domain-domain pembelajaran. Dua objektif kajian telah 
dibina bagi mencapai matlamat kajian iaitu; 
 
(i) Meneroka pemikiran pelajar-pelajar siswazah ketika melakukan penulisan 
akademik. 
(ii) Meneroka tingkah laku pelajar ketika menggunakan perisian Turnitin. 
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Peserta Kajian 
 
Seramai 40 orang pelajar PhD dipilih sebagai peserta kajian menggunakan teknik 
pensampelan rawak mudah. Jadual 1 menunjukkan demografi peserta-peserta kajian 
yang terdiri daripada bilangan, bidang dan tahap pengajian. 
  
Jadual 1: Demografi Peserta Kajian 
Bil. Peserta Kajian Bidang Pengajian Tahap Pengajian 
10 orang  Sains Sosial Awal 
9 orang Sains Sosial Pertengahan 
3 orang Sains Sosial Akhir 
3 orang Sains Sosial Telah menghantar notis untuk pemeriksaan lisan 
3 orang Kejuruteraan Pertengahan 
2 orang Sains Tulen Pertengahan 
3 orang Sains Tulen Akhir 
7 orang Ekonomi Akhir 
 
 
Temu Bual Tidak Berstruktur 
 
Temu bual tidak berstruktur dalam konteks kajian ini bermaksud pengkaji tidak 
menyediakan soalan-soalan yang khusus untuk ditanyakan kepada peserta kajian, 
sebaliknya soalan-soalan yang ditanyakan adalah berkisar kepada permasalahan 
pelajar melalui komunikasi sosial antara pengkaji dan pelajar. Soalan kepada peserta 
kajian biasanya adalah bermula apabila peserta kajian menyatakan masalah yang 
mereka hadapi ketika menghasilkan penulisan akademik dan juga berkaitan dengan 
amalan penggunaan perisian Turnitin. Selain itu, teknik analisis interpretasi awal 
turut digunakan dalam kajian ini bagi memudahkan proses analisis terhadap 
interpretasi penyelidik bagi meningkatkan tahap kesahan data yang diperoleh. Teknik 
analisis interpretasi awal adalah apabila pengkaji melakukan interpretasi kepada 
jawapan peserta kajian semasa temu bual dijalankan dan meminta kesahan sama 
ada interpretasi tersebut betul atau tidak sebaik sahaja mendapat jawapan dari 
peserta kajian (Yin, 2011). Teknik analisis interpretasi awal memerlukan kepakaran 
bagi seorang pengkaji  melakukannya, namun teknik ini membolehkan data-data 
yang sah diperoleh tanpa perlu membuat temu janji kedua bersama peserta kajian 
(Talib, Yassin, & Nasir, 2016).  Di antara bentuk-bentuk soalan yang ditanya dan 
jawapan yang diperoleh oleh peserta kajian serta bagaimana menyoal menggunakan 
teknik analisis interpretasi awal digunakan adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 
2. 
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Jadual 2: Contoh Menyoal dengan Teknik Analisis Interpretasi Awal 
Transkrip Temu bual Keterangan 
Teks yang ditulis mempunyai persamaan yang tinggi dengan 
sebuah blog di internet, adakah anda sengaja meniru dan 
melakukan plagiarisme? 
Soalan oleh pengkaji 
Saya tidak melakukan plagiarisme kerana walaupun saya 
telah menyalinnya bulat-bulat, tetapi saya melakukan 
parafrasa dan tidak menjadi kesalahan kerana struktur ayat 
telah berubah. 
Jawapan peserta kajian 
Jadi, anda telah menggunakan kaedah menyalin, menampak 
dan melakukan parafrasa semasa menghasilkan penulisan 
tesis? 
Interpretasi penyelidik 
Ya 
Interpretasi penyelidik telah 
disahkan oleh peserta kajian 
 
 
 
ANALISIS DATA  
 
Melalui komunikasi sosial antara pengkaji dan peserta kajian, soalan-soalan yang 
diberikan kepada peserta kajian adalah apabila mereka menghadapi masalah dalam 
penulisan tesis terutama apabila persamaan teks yang tinggi berjaya dikesan melalui 
perisian Turnitin. Contoh-contoh soalan dan jawapan serta bagaimana pengkaji 
mendapatkan kesahan terhadap analisis data yang diperoleh menggunakan teknik 
analisis interpretasi awal ditunjukkan dalam Jadual 3.  
 
Jadual 3: Contoh-contoh Soalan dan Jawapan bagi Pelajar yang Menghadapi Masalah Persamaan 
Teks yang tingi 
Soalan kepada peserta 
kajian 
Transkrip Jawapan  Analisis Interpretasi Awal 
Teks yang ditulis 
mempunyai persamaan 
yang tinggi dengan 
sebuah blog di internet, 
adakah anda sengaja 
meniru dan melakukan 
plagiarisme? 
Saya tidak melakukan 
plagiarisme kerana walaupun 
saya telah menyalinnya bulat-
bulat, tetapi saya melakukan 
parafrasa dan tidak menjadi 
kesalahan kerana struktur ayat 
telah berubah. 
Soalan Kesahan: Jadi, anda telah 
menggunakan kaedah menyalin, 
menampak dan melakukan 
parafrasa semasa menghasilkan 
penulisan tesis? 
Jawapan peserta kajian: Ya 
Tahap kesahan: Analisis telah 
disahkan oleh responden. 
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Kedua-dua ayat ini 
menyampaikan fakta 
yang sama. Tidakkah 
anda rasa kedua-dua ayat 
ini boleh digabungkan 
sahaja? 
Oh, saya tidak perasan faktanya 
sama. Namun, saya amat takut 
hendak gabungkan kedua-dua 
ayat tersebut kerana tidak mahir 
membina ayat baru sebaliknya 
saya ubahsuai sahaja ayat-ayat 
itu dari rujukan asal. 
Soalan Kesahan: Adakah anda 
tidak mahir mensintesis fakta dari 
pelbagai sumber sehingga takut 
untuk menulis menggunakan 
struktur ayat sendiri? 
Jawapan peserta kajian: Ya 
 Tahap kesahan: Analisis telah 
disahkan oleh responden. 
 
Selain itu, terdapat juga peserta kajian yang tidak menghadapi masalah dengan 
persamaan teks apabila laporan yang dijana dari perisian Turnitin adalah 0%. Malah, 
pengkaji juga telah menyemak tetapan yang dibuat pada ASSIGNMENT dalam 
perisian Turnitin dan didapati tetapan adalah munasabah kerana hanya 
menyingkirkan rujukan akhir, kenyataan di dalam petikan dan persamaan kecil 
sebanyak 7 peratus. Berikutan itu, mereka turut ditanya soalan-soalan khusus bagi 
meneroka pemikiran mereka dalam menghasilkan tesis yang asli seperti dalam 
Jadual 4. 
 
Jadual 4: Contoh-contoh Soalan dan Jawapan bagi Pelajar yang menghasilkan Tesis Asli 
Soalan kepada 
peserta kajian 
Transkrip Jawapan  Analisis Interpretasi Awal 
Bagaimana anda boleh 
menghasilkan 
penulisan yang sangat 
baik tanpa sebarang 
persamaan teks? 
Apabila saya membaca sesuatu 
artikel dan memahami fakta yang 
terkandung dalam sesuatu artikel, 
saya akan terjemahkan fakta tersebut 
dalam bentuk penulisan 
menggunakan ayat saya sendiri. 
Soalan Kesahan: Menulis tesis 
yang baik bermaksud pelajar 
boleh menulis menggunakan 
struktur ayat sendiri tetapi masih 
berupaya mengekalkan fakta 
dari sumber rujukan.  
Jawapan peserta kajian: Ya 
Tahap kesahan: Analisis telah 
disahkan oleh responden. 
Bagaimana anda boleh 
yakin fakta yang anda 
terjemahkan 
menggunakan ayat 
sendiri tidak salah? 
Saya melakukan latihan yang banyak 
di samping penyelia turut membantu 
memberi komen yang kritis. Bukan 
mudah mencapai kemahiran tersebut, 
kerana saya pernah lalui keadaan di 
mana saya tidak faham apa yang 
saya baca dan hanya salin, tampal 
lalu ubah suai ayat. Komen penyelia 
pada peringkat awal membantu saya 
membetulkan kesalahan dan 
Soalan Kesahan: Pentaksiran 
formatif, pentaksiran kendiri dan 
latihan  yang banyak membantu 
meningkatkan mutu penulisan 
pelajar? 
Jawapan peserta kajian: Ya 
Tahap kesahan: Analisis telah 
disahkan oleh responden. 
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seterusnya melalui latihan demi 
latihan dengan bantuan perisian 
Turnitin. 
 
Analisis interpretasi awal dan juga analisis keseluruhan data yang dilakukan bagi 
mendapatkan dapatan kajian telah melalui proses yang terperinci dan sistematik. 
Bermula dengan analisis menggunakan teknik analisis interpretasi awal terhadap 
data yang diperoleh agar disahkan oleh peserta kajian, data tersebut kemudian 
dikategorikan sebelum diberikan konsep terhadap kategori-kategori yang berjaya 
ditemui. Perbandingan konsep yang terhasil dengan domain-domain pembelajaran 
adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 5. 
 
 
 Jadual 5: Contoh Perbandingan Konsep dengan Domain Pembelajaran 
Transkrip Temu bual Interpretasi yang 
telah disahkan 
Konsep yang 
ditemui 
Kod Deduktif 
(kognitif) 
Apabila saya membaca sesuatu 
artikel dan memahami fakta 
yang terkandung dalam sesuatu 
artikel, saya akan terjemahkan 
fakta tersebut dalam bentuk 
penulisan menggunakan ayat 
saya sendiri. 
Menulis tesis yang baik 
bermaksud pelajar 
boleh menulis 
menggunakan struktur 
ayat sendiri tetapi 
masih berupaya 
mengekalkan fakta dari 
sumber rujukan.  
Penghasilan 
penulisan 
akademik yang 
baik 
Mencipta 
Saya melakukan latihan yang 
banyak di samping penyelia 
turut membantu memberi komen 
yang kritis. Bukan mudah 
mencapai kemahiran tersebut, 
kerana saya pernah lalui 
keadaan di mana saya tidak 
faham apa yang saya baca dan 
hanya salin, tampal lalu ubah 
suai ayat. Komen penyelia pada 
peringkat awal membantu saya 
membetulkan sendiri kesalahan 
melalui latihan. 
Pentaksiran formatif, 
pentaksiran kendiri dan 
latihan  yang banyak 
membantu 
meningkatkan mutu 
penulisan pelajar? 
 
Pentaksiran 
formatif, kendiri 
dan latihan 
Menganalisis 
Saya tidak melakukan 
plagiarisme kerana walaupun 
saya telah menyalinnya bulat-
bulat, tetapi saya melakukan 
Menyalin dan 
melakukan parafrasa 
adalah cara menulis 
tesis yang baik 
Mengaplikasikan 
pengetahuan 
penulisan 
akademik. 
Mengaplikasikan 
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parafrasa dan tidak menjadi 
kesalahan kerana struktur ayat 
telah berubah. 
Saya hanya menulis apa yang 
saya faham, namun saya tidak 
boleh kaitkan dengan fakta 
dalam artikel. Membaca dan 
memahami artikel sangat sukar 
bagi saya walaupun telah 
menghadiri banyak bengkel 
penulisan. 
Menghadiri kursus 
mampu memberi 
kefahaman kepada 
pelajar tentang 
penulisan akademik 
walaupun belum boleh 
menghasilkan 
sebarang penulisan. 
Memahami 
konsep penulisan 
akademik 
Memahami 
Saya sangkakan penulisan tesis 
mudah, tetapi sehingga kini 
saya masih belum menulis apa-
apa. 
Pengetahuan tentang 
penulisan akademik 
tidak menggambarkan 
proses sebenar. 
Mengetahui 
konsep penulisan 
akademik 
Mengetahui 
 
 
DAPATAN KAJIAN 
 
Dapatan bagi persoalan kajian pertama mendapati untuk menghasilkan penulisan 
akademik yang asli memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan 
pelajar-pelajar siswazah. Manakala dapatan bagi persoalan kajian ke dua mendapati 
Turnitin amat membantu pelajar meningkatkan kemahiran menulis melalui fungsi 
semakan persamaan teks dan pentaksiran formatif sama ada dilakukan oleh 
pensyarah mahupun secara kendiri oleh para pelajar. Di samping itu, terdapat juga 
pelajar yang tidak mengetahui bahawa perisian Turnitin boleh digunakan sebagai 
alat bantu pembelajaran bagi penulisan dan tiada pengetahuan tentang maksud 
sebenar plagiarisme. Malah, tahap kesedaran terhadap integriti akademik juga 
kurang dalam kalangan pelajar. 
 
 
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 
 
Berdasarkan perbandingan terhadap domain-domain pembelajaran, dapatan kajian 
mendapati untuk menghasilkan penulisan akademik yang asli memerlukan 
kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar-pelajar siswazah. Hal ini begitu 
jelas apabila  kebanyakan pelajar yang memperoleh persamaan teks yang tinggi 
apabila ditemu bual menyatakan bahawa mereka mengamalkan kaedah parafrasa 
dalam penulisan akademik dari mula pengajian hingga menghampiri masa tamat 
pengajian. Menurut mereka, menyalin dan menampal teks, kemudian mengubahsuai 
ayat dilakukan kerana mereka menghadapi kesukaran dalam memahami apa yang 
dinyatakan dalam sumber bacaan mereka seperti artikel jurnal dan buku-buku 
akademik. Selain itu, para pelajar juga tidak memahami apa sebenarnya integriti 
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akademik apabila menganggap aktiviti menyalin bulat-bulat teks yang dibaca dan 
diletakkan sumber rujukan adalah proses yang betul lalu pengesanan persamaan 
teks oleh Turnitin dianggap kesilapan yang dibuat oleh Turnitin sehingga 
menyebabkan mereka hilang minat untuk menggunakan Turnitin.  
 
Walau bagaimanapun, pengkaji turut menemui segelintir peserta-peserta kajian yang 
berjaya menghasilkan tesis asli yang dikesan melalui fungsi persamaan teks dari 
perisian Turnitin dan berjaya meneroka pemikiran mereka. Sehubungan itu, didapati 
pelajar-pelajar yang berjaya menghasilkan tesis asli mempunyai kemahiran berfikir 
aras tinggi melalui analisis yang telah dijalankan. Berdasarkan penemuan-penemuan 
ini, jelaslah bahawa kemahiran menulis teks akademik sangat berkait rapat dengan 
pemikiran aras tinggi. Secara ringkasnya, hasil analisis berkaitan pemikiran dan 
tingkah laku pembelajaran pelajar mengikut keupayaan kognitif, psikomotor dan 
afektif diberikan dalam Rajah 1, 2 dan 3. 
 
 
Domain Kognitif 
  Hasil analisis 
 
Mencipta 
 Pelajar boleh menulis menggunakan struktur ayat 
sendiri tetapi masih berupaya mengekalkan fakta 
dari sumber rujukan. 
Menganalisis 
Pelajar menulis teks akademik menggunakan teknik 
parafrasa dan kadar persamaan teks adalah 
sederhana tinggi namun berupaya melakukan 
pentaksiran kendiri. 
Mengaplikasi 
Pelajar membaca dan menulis namun tidak mampu 
membuat sintesis bahan-bahan bacaan 
menyebabkan kadar persamaan teks amat tinggi. 
Memahami 
Pelajar menghadiri bengkel/kursus dan memahami 
konsep penyelidikan akademik namun masih belum 
menghasilkan sebarang penulisan. 
Mengingati 
Pelajar mempunyai pengetahuan kandungan, tetapi 
tiada pengetahuan tentang penyelidikan akademik. 
 
Rajah 1. Tingkah laku pembelajaran pelajar berdasarkan keupayaan kognitif. 
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Domain Psikomotor 
  Hasil analisis 
Naturalisasi 
 Boleh menghasilkan penulisan dengan baik dan 
tiada masalah mensintesis bahan dari pelbagai 
sumber. 
Artikulasi 
Boleh menghasilkan penulisan akademik dengan 
baik tetapi terhad pada satu-satu sumber sahaja. 
Kejituan 
Berupaya mengubahsuai sesuatu sumber sehingga 
tidak dikesan melakukan plagiat. 
Manipulasi 
Mengambil dan mengubahsuai penulisan dari 
sesuatu sumber tetapi dikesan melakukan plagiat. 
Imitatif Sentiasa melihat contoh dari pelajar lain 
 
Rajah 2. Tingkah laku pembelajaran pelajar berdasarkan keupayaan psikomotor 
 
Domain Afektif 
  Hasil analisis 
Memperwatakkan 
 Bagaimana pelajar melakukan kajian dengan sah, 
boleh dipercayai, sistematik dan berdisiplin, 
begitulah keperibadian dirinya sendiri. 
Mengorganisasi Boleh menjana idea dari pelbagai sumber. 
 
Menghargai 
Sentiasa menerima pandangan dan kritikan 
daripada penyelia dan rakan-rakan pelajar tentang 
penulisan akademik. 
Memberi tindak balas 
Boleh mengajarkan pelajar lain yang masih tiada 
hala tuju kajian. 
Menerima 
Melakukan apa yang dilakukan oleh pelajar-pelajar 
lain. 
 
Rajah 3. Tingkah laku pembelajaran pelajar berdasarkan keupayaan afektif. 
 
Salah Faham Penggunaan Turnitin 
  
Salah faham penggunaan Turnitin amat jelas digambarkan oleh kebanyakan peserta-
peserta kajian. Hal ini disebabkan rata-rata pelajar yang menggunakan Turnitin 
adalah pelajar tahun akhir yang mempunyai keperluan untuk menghantar laporan 
disebabkan permintaan penyelia, fakulti atau jawatankuasa pemeriksa tesis. Malah, 
ada dalam kalangan mereka yang telah lulus pembentangan akhir tesis, tetapi 
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memohon akaun Turnitin untuk tujuan menghantar laporan disebabkan permintaan 
fakulti sebagai syarat pengijazahan.  
  
Berdasarkan tingkah laku pelajar yang berjaya diteroka, penggunaan Turnitin tidak 
dimanfaatkan sepenuhnya seperti pentaksiran formatif yang boleh dilakukan sama 
ada bersama penyelia mahupun secara kendiri. Malah, fungsi Turnitin bukan sahaja 
untuk menyemak persamaan teks dan menjana laporan, tetapi yang lebih utama 
adalah proses pembelajaran yang boleh dilalui oleh pelajar melalui teknik mengenal 
pasti persamaan teks. Justeru, salah faham penggunaan Turnitin perlu diatasi 
dengan mengadakan kursus atau latihan berkaitan penulisan menggunakan perisian 
tersebut. 
 
 
PERBINCANGAN  
 
Berdasarkan daripada hasil penerokaan yang telah dibincangkan, isu utama yang 
ditemui adalah penulisan akademik asli memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi 
dalam kalangan pelajar manakala perisian Turnitin adalah alat bantu pembelajaran 
yang menyokong proses membina kemahiran tersebut. Dapatan ini menguatkan lagi 
penemuan Johari et al. (2015) yang menyatakan bahawa penggunaan Turnitin 
sebagai alat bantu pembelajaran dalam konteks penilaian kendiri berupaya 
meningkatkan kemahiran berfikir kritis dalam kalangan pelajar apabila mereka boleh 
menggabungkan ilmu aqli dan ilmu naqli dalam pembelajaran mereka. Selain itu, 
Razi (2016) juga mendapati bahawa latihan penambahbaikan penulisan berdasarkan 
semakan persamaan teks oleh Turnitin adalah proses pembangunan berfikir kritis 
yang sedang dilalui oleh para pelajar. Maka, penggunaan Turnitin dengan cara yang 
betul didapati berupaya meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan 
pelajar untuk menghasilkan penulisan akademik yang asli. 
 
Berikutan itu, para pelajar seharusnya diberikan akaun Turnitin seawal semester 
pertama pengajian mereka. Dengan memperoleh akaun Turnitin pada awal 
pengajian, pelajar boleh menulis, memuat naik penulisan dan membuat 
penambahbaikan berdasarkan semakan persamaan teks oleh Turnitin (Özbek, 
2016). Tambahan pula, perisian ini dapat membantu melakukan pentaksiran kendiri 
tanpa bergantung sepenuhnya pada penyelia akademik (Scheg, 2012). Namun 
begitu, ketetapan penggunaan perisian ini juga tertakluk kepada peraturan dan 
ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti.  
 
Seterusnya, pelajar-pelajar siswazah UKM didapati tidak memanfaatkan penggunaan 
Turnitin dengan cara yang betul disebabkan tiadanya pendedahan dan maklumat 
sebenar penggunaan Turnitin dari segi bagaimana proses semakan persamaan teks 
dan latih tubi penulisan boleh meningkatkan kemahiran berfikir kritis dalam kalangan 
mereka. Menurut Brown (2011), penggunaan Turnitin hanya bermanfaat kepada 
pelajar sekiranya mereka mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap integriti 
akademik dan jujur semasa menghasilkan penulisan. Tambahan pula, aktiviti 
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plagiarisme tidak hanya tertakluk kepada dokumen digital, tetapi meliputi semua jenis 
dokumen fizikal yang tidak dapat dikesan oleh Turnitin (Brabazon, 2015). Tanpa 
kesedaran tentang akademik integriti dan kejujuran, bermacam-macam cara 
dilakukan oleh pelajar agar persamaan teks tidak dapat dikesan (Richards, 2015). 
Justeru, penyebaran maklumat tentang manfaat penggunaan Turnitin yang betul 
serta kesedaran integriti akademik perlu disebarluaskan dalam kalangan pelajar. 
 
 
KESIMPULAN 
 
Hasil kajian ini amat bermanfaat untuk diteruskan dengan kajian-kajian lebih 
mendalam terhadap penyelesaian yang lebih baik bagi membantu para pelajar 
meningkatkan kemahiran berfikir kritis sekali gus membasmi gejala plagiarisme 
dalam kalangan pelajar siswazah. Hasil analisis yang berjaya dibandingkan dengan 
domain-domain pembelajaran boleh menjadi panduan pentaksiran kepada modul 
penulisan akademik yang dijangka boleh memberi manfaat kepada pelajar-pelajar 
siswazah. Justeru, kajian ini mencadangkan agar pembinaan modul penulisan 
akademik dilakukan dengan mengadaptasi hasil kajian ini sebagai panduan 
pentaksiran yang boleh dilakukan secara formatif ke atas para pelajar sama ada 
untuk digunakan sebagai pentaksiran guru mahupun pentaksiran kendiri.  
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